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En el momento actual, en el que nos encontramos a punto de abordar la 
revisión de los planes de estudio del Título de Trabajo Social para converger en 
el denominado Espacio Europeo de Enseñanza Superior, deberemos 
seleccionar (para asumir o desechar) los contenidos de las asignaturas que 
venimos impartiendo en la Diplomatura en Trabajo Social y valorar su 
contribución a la formación de los nuevos/as trabajadores/as sociales.  
 
En este contexto, conviene reflexionar, ahora más que nunca, acerca del 
interés de continuar estudiando la historia de la Acción Social y del Trabajo 
Social. La redefinición de las competencias genéricas y específicas del Trabajo 
Social (tal y como aparecen en el Libro Blanco) pueden hacer tambalear estos 
contenidos de nuestros planes de estudio, privando a las futuras generaciones 
de trabajadores sociales de una formación, a juicio del autor, imprescindible. 
 
En esta comunicación, reflexionamos acerca de lo que nos enseña la historia 
de la Acción Social y del Trabajo Social y proponemos los objetivos, contenidos 
básicos y metodología de trabajo para una futura asignatura del Título de 


















At the moment, when we are beginning to value and to check the curricula of 
Social Work Degrees to adapt them for the European Space of Higher 
Education. We have to select the contents of the subjects that we have in the 
Social Work Degree and we have to revalue their contribution to education and 
training of new Social Workers. 
 
In this context, it is necessary to reflect, specially at the moment, on the interest 
to continue studying the History of Social Action and  Social Work. The review 
of generics and specific competencies of Social Work (that are in the White 
Book of Social Work) can cause these subjects to disappear from our study 
plans, blocking a formation to the social workers generations of the future wich 
for the author is very important and essential. 
 
In this essay, we are going to reflect on the things that the History of Social 
Action and Social Work teaches us, and we are going to suggest goals, basics 
contents and the methodology of work for a future subject of the Social Work 
Degree. 
